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U RERAGUARDA 
Immersos encara en el marc del seu cinquantenari, el tema, 
inesgotable, de la guerra civil espanyola retorna avui a les 
pagines centráis de la Revista. Sis treballs pensats per a 
Pambit general de les nostres comarques o centráis en una 
població concreta ens acosten aspectes fonannentaís i 
importants de la vida quotidiana a la reraguarda republicana. 
Les manifestacions escrites a favor d'una moral 
revolucionaria i de guerra, el problema gravíssim deis 
proveíments, el drama perllongat deis amagats a la 
muntanya, les hores de servei i de lleure d'una batería 
destacada a la Costa Brava, l'evolució de la industria olotina 
deis sants i l'activitat cultural vista des d'una biblioteca 
constitueixen aquest conjunt variat d'articles que no solament 
complementa ei dossier que ja vam dedicar a la guerra en el 
número 116 (maig-juny, 1986) sino que ajuda a fer conéixer 
un deis aspectes del conflicto bel.lie que menys atenció ha 
merescut en la liarga bibliografía que 11 ha estat dedicada. 
Per una moral nova 
JOSEP CLARA 
E Is responsa-bles parro-quials de l'Es-
glésia católica, en llurs informes 
sobre la moralitat de les poblacions 
acostumaven a assenyaJar, al cos-
tat de la blasfemia i la práctica del 
treball els dies festius, aquests al-
tres vtcis com a dominants: el joc, la 
beguda, el ball i, en els nuclis ur-
bans, la prostitució. Aixi ho trobem 
escrlt i repetit en nombrosos pa-
pers eclesiástics, confeccionats so-
bretot arran de les visites pastorals. 
Inspirada per uns altres princi-
pis, la Iluita contra algunsd'aquests 
mateixos vicis o disbauxes va pren-
dre, en el marc de la guerra civil, 
una altra dimensió a mans deis ho-
nnes que formaven en els rengles 
deis partits i les organitzacions sin-
dicáis defensores d'un ordre social 
nou, i que aspiraven a anar mes 
enllá de les transformacions políti-
ques o económiques. 
En efecte, en el procés revolu-
Revista de Gircma 
cionari queCatalunya va viure des-
prés de la derrota de Talgament 
militar i de la dreta espanyolista, la 
necessitat d'una moral nova, entre 
revolucionaria i de guerra, va inspi-
rar iniciatives insólites. carregades 
moltes vegades de grans dosis 
d'austeritat i utopia, de purlsme i 
ingenuTtat. 
Les crides contra el ball, el joc, 
la prostitució, i en general contra la 
frivolitat a la reraguarda, eren l'ex-
pressió d'un combat contra l'ordre 
burgés, considerat com a embrut i -
dor de la naturalesa humana, de la 
bondat natural, i responien tambéa 
les necessitats d'un moment ex-
cepcional. 
La historiografía de la vida quo-
tidiana "^  ja ha posat en relleu al-
guna d'aquestes empreses. Per la 
nostra banda, un breu recorregut 
per la premsa de les comarques 
gironines que era portaveu de les 
organitzacions que treballaven per 
al nou ordre de coses (CNT-FAI, 
POUM, UGT-PSUC) ens permetrá 
de precisar la formulado de les 
condemnes i les aspiracions d'uns 
col.lectius importants que estaven 
implicats en una batalla doble: la 
Iluita contra el feixisme i la transfor-
mado de la societat. 
Contra el ball 
La condemna del ball és una 
constant que es repeteix en els 
periódica anarquistes i socialistes, 
de vegades amb un to molt dur i 
contundent. 
El portaveu deis anarquistes de 
la Cerdanya anava directe al gra 
per trobar els motius de la con-
demna: "Parece ser que hay en 
Puigcerdá, multitud de jóvenes los 
cuales reclaman para que se les 
deje bailar los domingos(...} Lo que 
no me explico es que en los mo-
mentos en que vivimos, cuando las 
24 horas son oocas para dedicar 
esfuerzos a ganar ia guerra y a 
hacer triunfar la Revolución, liaya 
en cambio jóvenes que no sepan en 
qué emplear el tiempo, y como su-
premo recurso, quieran emplearlo 
danzando" ^. 
L'órgan del PSUC-UGT a la c iu-
tat de Girona blasmava també els 
balls quesecelebraven a la piscina 
de la Devesa les tardes deis dies 
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Milicianes al tront d'Aragó. La dona Iluita al cosíat de l'home i per les 
mateixes raons. 
feiners, "com també alguna que 
altra vetlía", i després de qualificar 
l'espectacle de "vergonyós, per no 
dir denigrant", s'adregava a les do-
nes, mares, filies i promeses que 
tenien els homes al front de Iluita 
perqué "aixó no pugui continuar un 
dia más". La nota anónima refereix 
que l'escarni culminava quan hom 
deixava de connectar amb l'emis-
sió de les noticies i no se sentía el 
dolor de la guerra ^. 
Sota el pseudúnim de Fulmi, el 
mateix periódic va publicar, más 
endavant, aquesta altra acusado 
entre directa i literaria: "És incom-
prensible i descoratjador alhora 
veure aquest allau de joventut que 
envaeix avalotadament les sales de 
ball i esmerpa aquelles deus fres-
cals d'energies esponeroses mar-
cant primmiradament, com el que 
crea una obra d'art, els passos i 
compassos grotescos d'una dansa 
exótica i carrinclona i rebregant-se 
els cossos suats en mig del torbellí 
desenfrenat d'una follia sensualista 
extremadament fastigosa. Mentre 
bona part de la joventut, aquella 
part seleccionada, masóle i heroi-
ca, Iluita abnegada i incansable en 
els fronts de combat, fermament 
posseVda de la decisió i del coratge 
que ii dona aquella fe en uns idfeals 
que son llum esperanpadora i guia 
de l'esdevenidor, contempiem as-
torats que aquesta altra joventut, 
joventut castrada, envellida abans 
d'hora, ens mostra, com una nafra 
purulenta, el desnú de la seva im-
potencia espiritual" ^. 
Des de la Farga de Bebié, al 
Ripollés, P. Martínez va afegir al-
guna nota nova ais arguments es-
mentats en els textos transcrits: 
"No queramos hacer lo mismo que 
las clases privilegiadas al celebrar 
bailes en favor de los pobres. Sólo 
eran un mito para divertirse hacien-
do alarde de un sentimiento huma-
nitario que no sentían ni cumplían 
(...) Antes que divertirnos hemos de 
procurar cicatrizar en todo lo posi-
ble las heridas del cuerpo y del 
alma de estos hermanos nuestros 
que sufren y que han sido víctimas 
del monstruo enemigo del pueblo, 
que se llama fascismo" ^ 
La crítica mes profunda i mes 
concloent, pero, va ser escrita a 
Puigcerdá: "El baile es una distrac-
ción creada por elementos burgue-
ses para así poder atraer a la ju-
ventud obrera y poder distraerla de 
sus manejos explotadores que has-
ta ahora se venían efectuando" ^. 
Contra el joc i els cafés 
En una publicació anarquista de 
Ripoll, N.P. definía el joc com "otro 
Dios bárbaro y cruel, que apar-
tando al hombre de su verdadero 
camino, le inutiliza el cerebro para 
la concepción de las bellas aspi-
raciones" ^. 
Pocs dies després Lekim va tor-
nar sobre el tema, i acabava l'escrit 
amb consignes ben definldes: "Sa-
biendo que el juego no reporta nin-
gún beneficio, y sí es responsable 
de aguantar adormecidas las ma-
sas y de muchas calamidades, es 
necesario combatirlo hasta llegar a 
que desaparezca para siempre. 
¡Jóvenes Libertarios, destruir el 
juego es aplastar el fascio! ¡En la 
sociedad futura no pueden existir 
tales prejuicios! ¡Abajo el juego! 
¡Viva la Revolución Social!"^. 
No solament eren censurades 
les conductos deis qui anaven a 
jugar ais cafés, sino també la de les 
dones que a Puig-ait de Ter (Sant 
Joan de les Abadesses) s'entrete-
nien saltant a corda. Maria Cordo-
net els dedica l'artícle "No son 
moments de perdre el temps, com-
panyes treballadores", que publica 
l'órgan local del POUIVI ^. 
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Per a L'Espuma, perdre el tetnps 
inútilment, deixar escórrer els mi-
nuts sense donar-los una aplicació, 
era un acte al servei de la contrare-
volució: "Si [hom] ho fa a consejen-
cia, deu ésser tractat immediata-
ment com a facciós. i aplicar~li la 
sanció de rigor. Ningú pot perme-
tre's el luxe de deixar passar tran-
quil.lament les hores, assegut en un 
cómode sillo a la Rambla, o matant 
l'estona en un café confortable (,,.) 
Per la seguretat de la Revolució i 
per la guerra deuen suprimir-se 
aquests parásits" ^°. 
Les referéncies ais bars i cafés 
apareixen també amb una certa 
freqüéncia. Des d'una posició se-
Sevista de Gizona 
El ball i la platja o 
¡'alegría de viure 
lluny del iront. 
rena, A. Mauri Codina va il,lustrar, 
amb un fet concret, una manera de 
ser útil a la causa de "la revolució 
moral": 
"Que bonic seria, en contra d'a-
quest egoisme que cal desterrar, 
veure repetida una anécdota r igo-
rosament histórica que revela un 
esperit de sacrifici envejable i poc 
freqüent... 
"Delaunamic: Noet t robo mai al 
café. Després de diñar on te fiques? 
"—El café el preñe a casa, i al 
cap de la setmana son dues pesse-
les i deu céntims que puc enviar al 
front..." ^'. 
Per la seva banda, V. Soler, en 
una crida a la joventut, ens ofereix 
un exemple d'al.legat contra la be-
guda i a favor de la cultura allibera-
dora: "¡Ajvosotros, jóvenes o vie-
jos, que vagáis por las calles y pla-
zas o bien permanecéis en cafés y 
tabernas, frente a una copa de licor, 
consumiendo tabaco o envueltos 
en ¡os juegos embrutecedores. Un 
anarquista os habla. 
"Es ya hora de reaccionar con-
tra esas influencias burguesas y 
morbosas(...) 
"En nuestras bibliotecas encon-
traréis valiosos libros, repletos de 
consejos, que os ayudarán a supe-
raros, a formaros una conciencia 
fuerte y una personalidad culta y 
libre. Dejad la copa del veneno mal-
dito por el libro educador. Com-
prended que en el fondo de una 
botella yace la mayoría de las ve-
ces, un idiota, un malvado, quizá un 
asesino" '^, 
Hom predicava la moral d'aus-
teriíat en diversos tons. La sensa-
tesa de l'article anterior contrasta 
amb l'exaltació de V.L., de Sant 
Joan de les Abadesses, que s'a-
drecá ais camarades del consell 
municipal d'aquesta manera: ''Si 
per fer desaparéixer aquesta frivo-
litat no n'fii ha prou amb la supres-
sió del ball, aboliu el cinema sem-
pre que en aquest no s'hi projectin 
pel.licules d'un caire netament so-
cial, i si d'aquesta manera tampoc 
no es pot fer sentir la guerra en 
aquests "revolucionaris" d'última 
hora, obriu treballs de pie i pala. 
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que es treguin el coll planxat i que 
vagin a fer fortificacions, que és 
rúnic lloc adequat pels que directa 
o indirectament no fan res mes que 
sabotejar el nostre moment revo-
lucionari" 13 
Contra la prostitució 
El Comité Antifeixista de Girona 
no va abolir la prostitució. Va l i-
mitar-se a regular l'tiorari de tanca-
ment deis locáis on era practicada, i 
prou. L'Espurna, portaveu del 
POUM i de la JCI, a mitjan novem-
bre de 1936, va retreure el tema en 
sentit abolicionista: "La prostitució 
és una bava de la societat burgesa. 
Pregunten ais organismes respon-
sables: quan abolireu els bordells 
gironins?" ^^. 
La campanya del periódic co-
munista prossegui l'endemá amb 
un article mes extens, on es podía 
llegir: "No es compren que havent 
sonat l'hora de la redempció deis 
explotats de totes les classes, se-
xes i condicions, encara perduri 
aquest flagell de la humanitat, dins 
mateix de la immortal Girona i al-
tres poblacions de la térra Iliure 
de l 'Empordá". 
Desprésd'af i rmarquela revolu-
ció proletaria no podia permetre ni 
un minut mes una iniquitat sem-
blante l'articulista anónim feia un 
crit a favor de les companyes ex-
plotades, i clamava: "Que s'acabin 
aquests establiments de venda de 
carn jove. Gessin d'una vegada els 
horribles i repugnants espectacles 
d'unes companyes vilment explota-
des, en aquesta hora en quée ls t re-
balladors agafen la direcció del bé 
públic. No mes dones amb ulls es-
fondrats i íaccions destetes. Prou 
comedia mecánica de cossos joves 
en tuguris llefiscosos i obscurs. 
Prou bragos masculins sense es-
crúpols. Que s'acabin els homes 
convertits en bésties, emportats peí 
desenfrenament deis seus instints 
d'animal geiós" ^ .^ 
Per primera vegada en la histo-
ria de la premsa gironina, el "Ja n'hi 
ha prou" amb qué finia l'escrit havia 
enfocatl 'aboliment de la prostitució 
des d'una posició de classe, total-
ment d'acord amb la ideología del 
partit que inspirava la denuncia. 
Tanmateix, a la primera de les con-
clusions que la joventut treballa-
dora va aprovar en la Gran Con-
ferencia Pública, celebrada a la 
plaga de la Independencia de Gi-
rona ef febrer de 1937, tornem a 
trobar-hi com un objectiu progra-
mátic: "Voiem una moral d'austeri-
tat: tancament deis balls i supressió 
deis bordells" ''^, provaevidentque 
les coses seguien com abans. 
De la teoría a fa práctica 
Tanmateix unacosaera la teoría 
i l'altra la práctica. La guerra, du-
rantel 1936, el 1937 i bona part del 
1938, va ser lluny de la ciutat de 
Girona i les comarques, i tot i queh i 
havia gironins que Iluitaven ais di-
versos fronts de guerra, hom havia 
de distreure's de les preocupa-
cions, i es cometien excessos que 
res no tenien a veure amb la moral 
d'austeritat predicada, perqué la 
reraguarda mantenía comporta-
ments de situació normalitzada. 
L'any 1937 la gent podia, per 
exemple, acudir a la platja i estar-
s'hi fins mitja hora d'abans de la 
posta del sol ^''. Un article de Ge-
rona CNT ho corrobora amb la iro-
nía crítica del qui copsa la derrota 
revolucionaria: "Las playas se ha-
bían quedado tristes estos once 
terribles meses, en que la guerra 
había sido cosa seria y los precio-
AGRUPACIÓN 
MUJERES L I B R E S 
CN.T.-F.A.I. 
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N l L i J c r e s Lib>'r r 
Mujeres Libres va propasarse la Iluita contra la prostitució i la redempció 
de les dones errades. 
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Les parets de la ciutat. 
a través deis cartells. 
parlaven deis perills de la 
guerra. 
sos retoños de la burguesía no se 
atrevían a asomar su romántica ca-
beciia ni siquiera a la ventana de su 
casa. Y la tristeza del mar es espan-
tosa y nos desacredita en el extran-
jero. Foresto, ¡unto al renacimiento 
de la vida normal española, renace 
la alegría de las playas. Los curas, 
la Guardia Civil, el censor, el bur-
gués que respira tranquilo y las pla-
yas concurridas. He ahí las mani-
festaciones sanas de la nueva épo-
ca, la demostración viva de que el 
mundo da vueltas, de que hemos 
superado el angustioso período de 
fermento revolucionario de la ca-
lle- ' \ 
La mateixa reincidencia a de-
manar moderació i a pensar en la 
sort deis qui tluitaven en els camps 
de batalla, lluny de la térra i deis 
seus, deixa entreveure les resistén-
cies a vencer i que la práctica d'una 
moral diferent no era gens fác i l 
Fins i tot els qui havien de donar-ne 
exemple es constituyen, de vega-
des, en motiu de censura per llur 
actuació contradictoria. 
A mitjan 1937, L'Autonomista 
clamava contra el consum desorbi-
tat de combustible en qüestions 
que eren al margede la defensa i la 
guerra: "S'ha gastat ací en deu me-
sos mes betzina que no s'ha gastat 
a Madrid (...) Ja ho várem dir ahir. 
Per a la guerra, tot! Pero per anar a 
casa la "Nieves", a l'Estartit o en 
altres llocs de disbauxa i esbarjo no 
es pot consentir" ^ .^ 
"Tenemos una retaguardia des-
preciable y egoísta" és el titular 
d'un article que "un muchacho de la 
FAI" publica a Gerona CNT e\ juliol 
de 1937 ^°. Tres mesos després, 
F.P. hi constatava: "Constituye un 
verdadero sarcasmo y un ultraje de 
los más encanallados a la concien-
cia revolucionaria que debe presi-
dir el orden en nuestra retaguardia, 
las inmoralidades de todo género 
que se presencien (sic) y que cons-
tituyen el exponente más fiel de los 
tiempos ominosos en los que impe-
raba la decrépita como corrompida 
monarquía" ^V 
Com a demostrado que un ball 
organitzat en sentit benéfic pedia 
acabar en forma de bacanal, trans-
crivi mía carta que Joan SanzAmat, 
en nom del Front Popular de la II 
Veguería, va adregar el 14 de no-
vembre de 1938 al coronel Pérez 
Farras, comandant militar de la 
plaga, a Juan Negrin, ministre de 
Defensa, i a Belarmino Tomás, co-
missarl general d'Aviació: 
•'No puede este Frente Popular de-
jar pasar sin su más enérgica pro-
testa, el deplorable espectáculo 
que tuvo lugar el pasado dia 10 del 
cte. en el Teatro Municipal de la 
ciudad, en cuyo local, organizado 
por la 24 Escuadrilla de Aviación, 
anunciando se hacia a beneficio 
de la campaña de invierno, organi-
zaron un baile que resultó una ba-
canal. 
"Fue un escarnio al sufrido 
pueblo que se sacrifica y sufre por 
la causa que sus hijos defienden 
en el frente, el que un arma tan glo-
riosa como es la Aviación, dejene-
rase (sic) por unos momentos trun-
cando su límpida ejecutoria y con-
viertiéndose en inconsciente ins-
trumento de jolgorio y juerga. 
"La dignidad de la causa que 
defiende el austero y digno pueblo 
español, la escasezy privacionesa 
que está sometida la población 
civil, el decoro de las demás armas 
que no disfrutan de ciertos gajes 
reservados a la Aviación, en fin. el 
propio prestigio y elevada moral 
que han deser el guión que inspire 
a iodos en la alta misión que cada 
cual ha de llenar, no puede con-
sentir que se desborden las pasio-
nes en momentos que el senti-
miento sobrepuja todas las emo-
ciones. 
"Bien, que se diviertan los mu-
chachos aviadores; no todo han de 
ser penas. El que corre el riesgo de 
su vida tiene derecho al goce de 
esta vida que pone en constante 
peligro. Ciertamente. Pero con 
moderación, con juicio, con alteza 
de miras, pensando seriamente y 
no con ostentaciones provocativas 
y lujuriosas. El embrutecimiento 
colectivo, a mas de ser una inmo-
ralidad, es un peligro para la Re-
pública, cuyos defensores han de 
ser ejemplo de virtudes y de ci-
vismo. 
"También es preciso que men-
cionemos que no se ha rendido 
liquidación alguna al comité facul-
tado para ello y que tiene que dar 
cuenta ante el Frente Popular y 
Comisariado de todos los actos 
que se celebran para recaudar 
fondos para la campaña de invier-
no. 
"Esperemos que se evite en lo 
sucesivo la repetición de esas or-
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gías y se aconseje a los organiza-
dores tengan a bien liquidar con la 
Comisión Oficial, ya que el festival 
fue organizado a base de recaudar 
fondos a beneficio de la campana 
de invierno sin que supiese una 
palabra el único organismo oficial 
que puede organizar festivales pa-
ra este fin" ^^. 
Les contradiccions sorgiren a 
cada pas. Com es podia, per exem-
ple, cridar contra el joc si el nnateix 
Estat fomentava la lotería? U n 
anunci ens ho recorda: 
"Lotería Nacional. 
Sorteo de Navidad 1937. 
Premio Mayor 1.500.000 pesetas. 
¡Por una peseta, 6.000! 
Precio del décimo: 25 pesetas. 
Jugando a la Lotería Nacional 
ayudáis al Gobierno proporcionán-
dole recursos para ganar la gue-
rra' ,» 23 
ConclusJons 
Els principis que originaren les 
crides a favor d'una moral d'auste-
ritat es poden resumir en dos, 
El primer, de caire práctic, per 
guanyar la guerra i de repartiment 
de les cárregues corresponents. Ho 
escriu V.L. a Sant Joan de les Aba-
desses: "Cal que a la reraguarda 
desapareixi per sennpre aquest am-
bient de frivolitat, I en canvi és ne-
cessari que sorgeixi un ambient de 
Iluita, d'austeritat i de sacrifici. Un 
cop guanyada la guerra, la Ilibertat i 
el benestar será per tots igual. Just 
és, dones, que el sacrifici siguí per 
tots igual" ^'^. 
L'altre con nectava amb la filoso-
fía ácrata, antiburgesa, que consi-
derava la natura com a eix del 
pensament moral, laqualsegons F. 
Urales, ''ofrece moral más rígida y 
pura" 2^. En el mateixsentit hj havía 
una ferma creenga en el fet que la 
burgesia esclavitzava i distreia les 
classes populars amb uns costums 
frívols que les apartaven de la cul-
tura i rallíberament. 
Per il.lustrar el darrer aspeóte, 
podem fíxar-nos en les paraules 
d'E.S.S., que s'adrepá a les dones 
en aquests termes: 
"Compañeras, cesen ya en vo-
sotras estas frivolidades y maqui-
llamientos, que no es más que lo 
que os enseñaron las clases privile-
giadas y aquellos que con su reli-
gión pretendían liacer de todos 
nosotros unos esclavos, para po-
der obtener sus placeres y sumir-
nos en la ignorancia y miseria. Pero 
después de dicho esto, no íiabría 
dicho nada sin que portándome 
como buen compañero, no os diese 
mi punto de vista sobre el camino a 
seguir, para que mañana seáis 
compañeras inseparables, tanto en 
el amor como en la lucha por nues-
tras aspiraciones; y este camino a 
seguir, a mí modo de entender, no 
está en el baile, ni en orgías, ni en 
vanas pretensiones; este camino 
está en la cultura, porque la cultura 
lleva en si lo que nos enseña a 
luchar y a amarnos unos a otros" ^^. 
Aquesta formacíó cultural ín-
cloía la cultura física, l'esport, per 
tal d'estar ben preparat per a la 
Iluita, amb la qual cosa també coin-
cidía un seguidor del PSUC, quan 
expressava la idea de "fer una jo-
ventut torta, culta, disciplinada, for-
jada en resport i en la cultura, 
aímant de l'antífeixisme, perqué el 
dia de demá siguin els soldats forts 
í sans que necessita l'Exércit Popu-
lar Regular" ^'. 
Tot plegat, dones, ofereix una 
ímatge ben distinta de la que es 
troba en descripcions de la gent 
d'ordre, en qué els anarquistes i els 
revolucíonaris son presentats com 
a propagandistes de la Immoralítat í 
destructors de tots els valors hu-
mans. 
Que de la teoría a la práctica 
sorgissin resisténcies i contradic-
cions és lógíc i explicable. H¡ havía, 
com ja hem consignat, una forta 
dosi d'ingenuVtat en algunes de les 
propostes i, d'altra banda, una dife-
rencia ideológica notable en els 
tres sectors que lluitaven contra els 
insurrectes (republicans, anarco-
sindicalistes i marxistes). Les cir-
cumstáncies adverses de fam i de 
miseria que acompanyaren el con-
flícte van fer també inviables pro-
jectes tan remarcables com el de la 
redempció de les dones errados ^^. 
Pero de cap manera no podem 
menysvalorar unes actituds í uns 
programes que perseguíen allibe-
rar la societat de Topressíó burgesa 
í allunyar-la deis perills del feixisme 
repressor. La moral del nacional-
catolícisme de postguerra tenia, 
evidentment, una altra finalítat. 
Josep Ciara ós hisloriador 
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